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 پرستاری بیهوشی ارتقاء اخلاقی در نقش کدهای
 





گیدای تصدییم . راشدد قی ر ای عاایی های راستارا  میاخلاقی تنظیم یک استاندارد مورد انتظار اخلا کدهایهدف ازتدوین  ::مقدمه
ردا توهده رده . شدود  ز شکل سازما  یاعته آ  اسدتااده  های اخلاقی ااعه راستاری روده و ر ای حل چایشعناصا ضاوری در ح اخلاقی از
راشد، شاغلین در این رشته را آگاهی یداعتن وثا ره منظور م اقب از رییار میراستاری ریهوشی، علم مهارت ها در شناخ رعتارهای م اینکه،
اده وامکا  ایجاد محیط عیزیکی، اهتیاعی و روانی مناسد را رد ای د ارتقاءای خود را توانند، دانش حاعهمیو کدهای اخلاقی ازعلم اخلاق 
 .رییارا  ع اهم نیایند
  
کدهای اخلاقی ماتبط را راستاری ریهوشی در ارتقداء حاعده اخلاق در راستاری را تأکید را هدف از این مطایاه رارسی نقش  :هدف
 .راشدمی راستاری 
 
اسدتااده   lewkcalB ,tseuqorP ,dembuP ,tceridecneicS ,diSطلاعداتی هدای ا از رایگداه  ،در این مقایه مداوری  :روش
 .مقایه ره زرا  انگلیسی و عارسی مورد رارسی ق ار گاعتند 30تاداد در نهای . گادید
 
های اخلاقی کیک شدایانی تواند هنگا  چایشه میکدهای اخلاقی در راستاری ریهوشی از موضوعاتی اس ک  :بحث ونتیجه گیری
های ریهوشی، کیدک مدیای عیلکاد شده و در ط احی و اعزایش م اقب  و سب  در هه حل مشکلات و اتخاذ تصییم صحیح رنیاید را
 .کند
 




                                                 
 و کمیته اخلاق انجمن علمی پرستاری ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، عض دانشیار -3


































یات که علو  رزشکی ره نیاز اساسی انسا  یانی حاظ  ح از آ  هائی
 کدهایتدوین  هدف ازد، یذا ندهلامتی راسخ میس و راز گاداند 
مورد انتظار اخلاقی ر ای  اخلاقی در راستاری، تنظیم یک استاندارد
-اد  هاماه از این استانداردها میهای راستارا  و آگاه کعاایی 
رزشکی  مبادرت ورزید  ره ارایه خدمات رشته های علو . راشد
ها یا کدهای دستورایایلهی کاعی، رعای  منوط ره داشتن آگا
های راستاری را کلیه گ ایش راشد و دراین میا  رشتهمیاخلاقی 
های رسیار ریهوشی که ره عنوا  یکی از رشتهآ  از هیله راستاری 
ای را نسب ره ی خاص مطاح اس ، توهه ویژههارا ویژگی حساس
های ی از مویاهعیلکاد اخلاقی یک )1(.طلبدای  نکات عوق میرع
لاز  اس  .راشدرا کیای و شایسته ره رییارا  میاصلی ارائه م اقب 
های خود های مختلف ارائه خدم ، عاایی که راستارا  در موقای 
ریزی کنند که ریانگا تاهد و های مشتاکی رایهرا ر اساس ارزش
اند مسائل اخلاقی توانسته )2( .ایتزا  آنها ره حاعه راستاری راشد
تاین توههات را در راستاری از رییارا  دارای ریهوشی، ره عیده
خود اختصاص دهند، مسائلی نظیا ایینی، آسایش، حاظ حایم 
رطور مجزا از خصوصی، آرامش و رضای  آگاهانه، هیچ گاه 
های راستاری ر ای رییارا  مذکور، در نظا اقدامات و مسئویی 
  )2( .شوندنییگاعته 
کس  ،را آ  مواهه هستند سلام تی که تیم یکی از مشکلا
ای خاص ها  ر ای انجا  اعیال ه احی و روشرضای  از رییار
 هایی داشته راشد و در هیین رارطه،درمانی اس  که راید ویژگی
ای از نظا قانونی ریا  داش  که رضای  نامه) 1301( اشک ت اب
هنده عاقل و ضای  دماتبا اس  که آزادانه راشد، آگاهانه راشد، ر
لی قانونی راشد، رضای رییار قبل از عیل ه احی و هرایغ و واهد ا
اهی رییارا  از محتوای طبی یا مقار  را آ  ار از شود که عد  آگ
های اخلاقی در کس  رضای  از نامه یکی از چایشعا  رضای 
عصل  در اغل  موارد، درک مااهیم و حل و) 0(.رییارا  اس 
، رسیار سخ  و دشوار ده ناشی از این مواردمشکلات روهود آم
تواند در حلّ این مشکلات ره اصول اخلاقی که می از طاعی. اس 
راستار کیک نیاید نیز، واضح نبوده و رانوا  یک دستورایایل لاز  
راستارا   از آنجایی که هدف )4(.شوده نییالاه ا، ره کا راد
های رییاری روده شانهن م اقب از رییارا  و راطاف کاد  علائم و
مورد توهه ق ار های مختلف رییار را واکنشو درطول م اقب ، 
 کاملا ًاخلاقی و مانوی عیل نیایند اییدهند، هیواره راید ره شیوهمی
های علیی خود در هه توانند ره رهتاین وههی از دانستهتا ر
حسا  و توا  اصل اخلاقی امی مثلاً )5( .رهبودی رییار استااده کنند
راشد را ردین صورت مطاح یکی که یکی از اصول مهم اخلاق مین
توا  از این و رهبودی رییار میرهداش و سلام  را ارتقاء، نیود که
اگا چنانچه اصل ، یدر صورت عد  رهبود اصل رهاه هس  و
تواند در می رییاراحسا  و نیکی در م اقب راستاری رعای شود، 
های لاز  را ر ای وی، ر اع ادی که م اقب رامش و در کناکیال آ
های شغلی در را توهه ره ویژگی )1( .، ها  رسپارداندمهیا نیوده
راستاری رطور کل و در راستاری ریهوشی رطور خاص، ضاورت 
داشتن یک ارتباط ویژه و مطلوب مبتنی را اصول اخلاقی، رین 
ر ای رسید   )7( .راستارا  ریهوشی و رییارا  کاملا احساس می شود
ره چنین رارطه مطلوری راید از طایق کدها یا دستورایایل های 
در نظا گاعته شده و از سوی ریهوشی اخلاقی که ر ای راستارا  
، و را توهه ره این شده اس ، اقدا  شود گذاشتههاماه راستارا  رنیا  
، در که در رارطه را رکارگیای کدهای اخلاقی در راستاری ریهوشی
ای انجا  نشده اس و در سایا منارع نیز اطلاعات ماتبط مطایاه ای ا 
کیی وهود دارد، یذا مطایاه ماوری حاضا را هدف شناساند  
 . کدهای اخلاقی در راستاری ریهوشی انجا  شد
 روش
ره منظور یاعتن مطایاات و منارع ماتبط را  ،در این مقایه ماوری
 ,diSی اطلاعاتی اخلاق در راستاری ریهوشی، از رایگاه ها
ستااده ا lewkcalB ,tseuqorP ,dembuP ,tceridecneicS
های کدهای اخلاقی، راستار ریهوشی، را داد  کلید واژه. گادید
، اقدا  ره هستجوی مقالات ماتبط از سال ریهوشی اخلاق راستار
و سپس مقایه ردس  آمد  151که تاداد گادید  3132تا  5381


































اصول اخلاقی راستاری و راحذف شده و مقالاتی که تاکیدشا  
 30تاداد در نهای  .مورد توهه ق ار گاعتند ،راستاری ریهوشی رود
مقایه ره زرا  انگلیسی و عارسی مورد رارسی ق ار گاعتند که در 
یه هه اسی ره کل مقاو قارلی  دست مجلات ماتبا چاپ شده
تا را داشتند، که رارسی انجا  شده در زمینه اخلاق مطایاه عییق
راستاری را محوری  راستاری ریهوشی، اصول اخلاقی و کدهای 
 . ماتبط روده اس 
 
 نتایج
تواندد رده زنددگی اخلاق می نویسد؛می )0701(اشک تااب 
علدم . انسا  انضباط رخشد و انسا  را از ری ثباتی نجات دهدد 
هدای ده و مشکلی اس که را وهود رارسیتصور ریچیاخلاق 
ایی از مسائل آ  روشن نشدده دقیق علاساه رزرگ هنوز راره
حاظ آنهدا از  دهی ره رییارا  وراسخموه  اخلاق  )3( .اس 
گیای، نیازمند راستارا  هنگا  تصییم و شودمیرذیای آسی 
د که های اساسی هستنها، اصول اخلاقی و دستورایایلعضیل 
رحد  گاایدی در قدیم اصدل  )8( .ها تصییم رگیاندرا رایه آ 
مدیلادی،  3181، در اواخا دهه سلام اخلاق درمااقب های 
ای را را عنوا  ، مقایه)8781( مطاح شد و روچامپ و چیلدرس
اصدل  4اصول اخلاق در رزشکی منتشا نیودند کده حداوی 
ی رده عد  آسی رسدان  -2خودمختاری  –1:کلی اخلاقی رود
نها هیچنین، احت ا  ره عداد آ. عدای   -4نیکی   -3دیگاا  
ایدن اصدول  )31( .یوحه کلی اصدول شدا  قداار دادندد را سا
هدای اخلاقدی ارائده حدوزه توانستند اویین خط مشدی را در 
تیاکدز کلدی ایدن . روهود آورند سلام دهندگا  خدمات 
اصول را روی نظایه امانوئل کان  درخصدوص احتد ا  رده 
مختاری اعااد و نظایه ارائه شده از سوی هدا  اسدتوارت خود
ها چندین رحد آ . میل در خصوص آزادی اعااد روده اس 
تواند نقش رسدیار اساسدی را ینیودند که اصل خودمختاری م
ردا  )11( .ایادا نیایدد  سلام های در حیطه مااقب  در اخلاق
 درس،های ارائه شده از سوی ریچامدپ و چیلد نوشتهتوهه ره 
اس  که اعااد رایدد در خصدوص ، حاکی از آ  خودمختاری
گیای راهع ره خود، از آزادی عیل راخوردار ردوده و تصییم
هیچ گونه محدودی  وکنتایی را روی آنها، وهدود نداشدته 
ئه دهندگا  خدمات ویی علیاغم وهود این اصل، ارا )21( .راشد
صل سدب ، هیواره راید مااق راشند تا این ارهداشتی درمانی
نشود که رییارا  تصیییی را اتخاذ کنند که راعد  رسدید  
اگا چه، اصول ارائده شدده از سدوی  )01( .آسی ره آنها شود
هدای گیدای یلدرس، در ارتباط را اثاات تصدییم ریچامپ و چ
توا  میهای مطاح در این زمینه اما از چایشراشد، میاخلاقی 
در  )41( .دره رحد  در مدورد اصدل خدود مختداری ندا  ردا 
عیلکادهای رایینی،گاهی مواقع، راستارا  ریهوشدی، رییدارا  
 مکا توا  انییکنند که، هایی ملاقات میر موقای خود را د
وضای  رییدارا  نیازمندد  )51( .خودمختاری را ره رییارا  داد
ایی اس  کده ضداورت دارد تدا راسدتارا  ره گونهریهوشی 
و عیل ره حیاید گسدتاده رییارانی که در اتاق  رهریهوشی 
وهده ویدژه نیدوده و ت ها نیداز دارندد، های آ گیایتصییم
ای راشدد کده هدم رگونه گیای راستارا  ریهوشی رایدتصییم
 نظدا  گیدای را در عواق  ناشی از تصدییم  و مقتضیات رییار
. هم اصل خودمختاری رییارا  خدشه دار نشدود  داشته راشند و
، اتاق عیدل قداار دارد  طی که درشاای در علاوه رااین، رییار
 هایی را که دریاع کاده اس کنتال نیایدمااقب تواند نیی
شده و انطباق آ  را اصدول  انجا های یذا رسیدگی ره مااقب 
وهود را عهده راستارا  ریهوشی اخلاقی راستاری و کدهای م
 . راشدمی
ایدی حاعده  ، که از متخصصین اخلاق)4881( ریبات و ونیا 
های رایینی، ره گیایتوانستند ایگویی را راای تصییمراشند، می
 ایدی و حاعده  تحقیق آنها تح  عنوا  اخدلاق . آورند وهود
ایی طااحی شدده ردود کده در راگیاندده کاررادی، ره گونه
مشدی  طاعی نیز توانس  خدط  تیامی مسائل عادی روده و از
ایجاد  های مختلف راای اعااد،مناس  و مایدی را در موقای 

































داده و اذعا  داشتند که انسا ، موهودی رسیار ویدژه ردوده و 
تیامی اصول اخلاقی، راید راگاعته از ماهید  ایدن موهدود 
کار خود را را رح ردا روی  ،ریبات و ونیا  )11( .ویژه راشد
اد، آغاز کاده و سپس، اصویی مااهیم ماروط ره احت ا  ره اعا
رسانی ره دیگاا ، احسا  و نیکدی، عددای ، عد  آسی  مانند
هیکاری، اثاات متقارل و رعاه و سودمندی سایاین، را مدورد 
این در حایی اس که در ایگدوی . توهه و رارسی قاار دادند
اساسدی  ، هنبه مهدم و خودمختاریریچامپ و چیلدرس، اصل 
از . ودشد مدی اسایا اصول، اویوی  داده عاد ره شیار رعته و ر
، منوط ره ارتباط موهدود میدا  آنجا که عیلکادهای اخلاقی
اعااد اس ، در نتیجه، ریبات و ونیا ، اصل ماروط ره راستی و 
ر ایدن اصدل، د . درستی را مورد توهه عیده خود قاار دادندد 
اخلاقدی و توهده رده های راگیانده نیاز راای رارسی مااف
ها نیز ایی که آ ره گونه. راشدایی اعااد میوحاعهوحدت عاد 
 )71(.عیل نیایند ایی کاملاً اخلاقیره شیوه
 :اصول اخلاقی 
های مختلای مطداح رع گوناگو  ره شیوهاصول اخلاقی در منا
شده اس ویی چند اصل اشاره شده در این مقایه از هاماید 
 .می شودریشتای راخوداراس که در ذیل ره آنها راداخته 
 : احترام به دیگران - 1
ریبدات و از هیله اصول اوییده موهدود در ایگدوی این اصل 
از طاف دیگا، خودمختاری، یکدی از . رودونیا  ره شیار می
هوان احت ا  ره دیگاا ، تلقدی شدده، و هیچندین از هیلده 
اهتیاعی اعااد رده  موارد لاز  و اساسی راای رارسی شخصی 
زیاا عاد ره عنوا  یکی از اعضدای اصدلی  )31( .رودشیار می
این اصدل، در . راشدو در نهای  نیز هاماه انسانی می خانواده
انطباق کامل را سایا ایگوهای راستاری اس که اهیی خود 
راسدتار  )81( .اندد ه وحدت انسانی، رایه گذاری نیودهرا را رای
نباید را اساس اصل احت ا  ره دیگاا ، راید منطقی رعتار کند، 
 متیاکز شود زیداا صاعا را روی هنبه خودمختاری رییارا ، 
-  که راید تیامی هوان  ریویدوژیکی، روا انسا  عادی اس
در  )32( .، اهتیاعی و مذهبی وی در نظا گاعتده شدود شناسی
ایگوی احت ا  ره دیگاا ، درک و شناخ  رییارا  در تاکدا 
اای تیدامی نکته مطلوب رد . شودمیمنطقی راستارا  گنجانده 
هدای موهدود در انایی آنهدا در اسدتااده از قارلید اعااد، تو
ایی ره شیوه تواند آنها را قادر سازد تاراشد که میمی خودشا ،
  )81(.کاملاً آزادانه عیل نیایند
 
 :عدم آسیب رسانی به دیگران - 2
هدای اخلاقدی و ، ره طور عیده ماردوط رده آسدی این اصل
-از ایدن آسدی  د روده و دوری هستنهسیانی وارده را اعاا
ها های هسیانی، که در اصل  ریچامپ و چیلدرس، نیز ره آ 
را توهه ره این اصل کلدی، . کندرا توصیه می اشاره شده اس 
توا  ره اناکاس اصول انسا  دوستی و تیایل راای شدادی می
عیلکداد سدایاین هیچدو  رعتارهدای . دیگداا  راداخد 
قی خصیانه نسدب ه وهیچنین طاز تلغیامنطقی و غیادوستان
 عنای رده را  )12( .تواند رسیار دردناک راشدره دیگاا  نیز می
تواندد راعد درد و آسدی رده این نکته که چه مواردی می
توا  گا  که اعااد هیگی قادر ره شناسایی می ،ا  شوددیگا
. اسد عیلکادهایی می راشند که راای دیگداا ، دردنداک 
هدای هداری رداای دوری از هاگونده ایایلعلاوه را دستور
هیواره راید از هدا  های هسیانی ره رییارا ، راستارا  آسی 
راستارا  ره دو  .ره رییارا  راهیز نیایند د رسان گونه آسی 
طایق میکن اس  این اصل را نادیده گاعته و سب  آسدی 
از طایق سدهل انگداری نیدود  در  -الف  :ره رییارا  شوند
از طایق نادیدده گداعتن   -ب . رایینی راای رییارا  اقدامات
اطلاعات و دانشی که راستارا   راید در رانامه های مااقبتدی 
  .خود، از آنها استااده نیایند
 :و نیکی ناحسا -3 
انجا  عیلکاد مطلوب و رهینه در زمدا  تح عنوا  این اصل 
  ا عاد دیگای کده نیازمندد درمدا مااقب از رییارا  و یا ه


































ره دیگاا ، منوط ره توانایی و قدرت عیلی اعااد اسد ، ایدن 
ایدن، عدلاوه ردا . شدود ردار میاز ارزش رالایی، راخو اصل،
راستای قدرت عادی نبوده  در توانایی راای کیک ره دیگاا 
د که در آ ، عاد شورا اساس موقایتی در نظا گاعته میرلکه 
تنها  توا  گا که عادکند، میمیتقاضای کیک از دیگاا  
شدود کده ایدن اصدل، مند میزمانی از کیک دیگاا ، رهاه
نیکی کاد  ره دیگداا ، از طایدق مااقبد ، از  .راقاار راشد
هیدا  . راشدد تاین مااهیم هاری در این حوزه مدی هیله مهم
نیز ره ایدن موضدو   گونه که در نظایه  ریچامپ و چیلدرس
 ) 22( .اشاره شده اس 
 :عدالت و انصاف - 4
، عدای )8881( را توهه ره نظایات ارائه شده ازسوی موریس
ر یکسا  را دیگاا  راشد، رده تواند ره مانای رعتاو انصاف، می
های گوناگونی قاارگاعته اند، که اعاادی که در رتبه اییگونه
رنارااین، احتاا   )02( .ه شونداز سوی راستار، ره یک چشم نگا
-اهیی  رسیار رالایی راخدوردار مدی  یکسا  ره هیه اعااد از
هه رده اما ره این نکته راید توهه داش  هیه اعااد، را تو. راشد
جه در در نتی .راشندمساوی نییهای عادی خود، را هم ویژگی
های متااوتی را نسدب  رده واکنش راستار راره ایی از موارد
های از طاف دیگا، ریش زمینه .دهدن از خود نشا  میسایای
تواندد در راسدتای های مذهبی نیدز مدی اخلاقی و یا اویوی 
 .تااوت و تیایز منطقی موهود میا  اعااد، در نظا گاعته شود
های موهود میا  ایا  ذکا اس که هنگامی که تااوتش )42(
د، در نتیجه اراعااد، هیچ گونه ارتباطی ره موقای ویژه آنها ند
. راشد که تااوتی را میا  آنها ، قائل شدد این اما شایسته نیی
ص ره طور کلی، راستارا ، راید قضاوتی منطقی را در خصدو 
، انجا  داده و این کار را نیز دعد  تساوی و اختلاف میا  اعاا
را توهه ره رایه و اساسی منطقی و عقلانی در موارد گوناگو ، 
های عامل ریش زمینه اخلاقی و اویوی  ها دو. صورت دهند
ای درمانی متااوت هتواند راگاعته از هیین مااقب می مذهبی
توا  اذعا  داش  که تلاش راای نیدل رده می در نتیجه. راشد
  سا نیا هر زاینعدای  و انصاف و رعای  آ  میا  رییارا ، 
قاید های موهدود در یدک مو ، تیامی تااوتکه راستارا 
های مطلدوب را اعی نیز واکنشرارسی کاده و از ط ویژه را
  )42( .های مشاره، از خود نشا  دهندره موقای 
 :وحدت – 5
در راگیانده سه ماهو  کلی راای راسدتار عادال در رخدش  
 : ریهوشی می راشد
که راستارا  ریهوشی، تیا   ینام نیدرای، وحدت حاعه  - 1 
کادهای ویدژه آنهدا در هایی را که در راگیانده عیلموقای 
راستارا  ریهوشی رایدد رده  .راشد در نظا رگیانداتاق عیل می
خوری دس ره عیل زده و اهازه ندهند که هیچ گونه تضاد و 
 ) 52( .اختلاعی در میا  اصول علیی و اخلاقی، دیده شود
د راستار، اناکاس دهنده انطبداق موهدود میدا  عیلکدا   - 2
هیچدو  رسدیاری از راسدتارا ، راسدتارا   .راشددیگاا  می
گیاندد اط را آ  دسته از اعاادی قاار مدی ریهوشی نیز در ارتب
دچدار  که در حین اهاای اقدامات درمانی و مااقبتدی ماتبداً 
توا  ره این از هیله این اعااد، می. کش هستندتناقض و کشی
 دعتدا  هااحدا ، متخصصدین ریهوشدی، : موارد اشداره کداد 
 باجیادر راخی از موارد، ضاورت . راستاری، رییار، خانواده
رده ارسدانی کند که راستارا  موقای خدود را رداای خی می
 ندازند، در صورتی کده ایدن مخداطاات ره مخاطاه ری دیگاا 
هیین  و را راشدمی درس  در نقطه مقارل عقاید و اعکار آنها
شدغلی راسدتارا  هایی را ره وحدت تواند آسی اساس نیز می
 .وارد نیایند
راستارا  شاغل در رخش ریهوشدی هیدواره در تدلاش   - 0 
یا راسدتارا ، رزشدکا  و راای تشویق خدود، رییدارا ، سدا 
 )81( .راشند تا عیلکاد مشارهی را از خود نشا  دهندمدیاا  می
ایی انجا  شود که خوری ر صورتی که رعتار اخلاقی ره گونهد
تدوا  خوری عاد دیگا راشدد، آنگداه، مدی یک عاد، ره مثاره 
هنگامی که مصایح راسدتار رده خطدا ریاتدد،  ، عای  انییطا

































وب شده و رندارااین، راستارا ، رخشی از حوزه اخلاقی، محس
ایی عیل نیایند که مصلح و خوری خدود را در راید ره گونه
خوری رییدارا   ءعی نیز ره حیای و ارتقاطانظا گاعته و از 
 ) 52( .نیز رپادازند
 :منفعترفاه و  - 6
و . راشدد یانده مناا و رعاه حال اعااد مدی این اصل، در راگ
یل راشد که عاد تلاش رسیاری را راای نماروط ره این نکته می
هنگدامی کده سدایا  )52( .دهدره رهتاین عیلکادها، انجا  می
عیلکادهدایی کده رده نظدا ارزیاری شدده و  اصول اخلاقی،
توا  این اصدل را رسند، مدیای شوند، آنگاه مینامطلوب می
این اما ردا  ماناس  که تنهدا ردس از . مورد توهه قاار داد
رده  آنکه عادی توهه کلی خدود را ردا روی اصدل احتد ا 
تواندد از مطلورید  چندین اا  ماطوف داش ، آنگاه میدیگ
های موهود میدا  را توهه ره گزینه. دار شوداصلی نیز راخور
های قارل قبول اخلاقی، عاد قدادر خواهدد ردود کده عیلکاد
عیلکادهایی را مورد توهه قاار دهد که راای دیگاا  منداعع 
هدف راستارا  ریهوشی کاهش مشکلات روحدی . داشته راشد
هسیی رییارا  اس  و مواههه را مسائل اخلاقی نیز رخشی  –
علاوه را این، اهاای صحیح  .رودیلکاد، ره شیار میاز این ع
. راشدد یز از اهیی عااوانی راخوردار مدی عیلکاد راستارا  ن
یکی از موارد مهم، آ  اس  که راسدتارا ، هددف خدود را 
، در انطباق کامل را دستیاری رده سلام راای انجا  مااقبتهای 
تواند چایشی را می رعاه رییارا  قاار دهند که انجا  این مسئله
د که ردا در نظدا گداعتن میا  رییار و راستار ره وهود آور
سدب رده انتخداب اقددا  تدوا  ن های اخلاقی میدستورایایل
 ) 52( .گیای نیودمناس تصییم
گیدای ای راید را روند تصدییم   ره عنوا  اعااد حاعهراستارا
ن اخلاقی، حقوق اخلاقی رییارا  را رددو  رده خطدا اندداخت 
ن آنکده راستارا  ضدی  .وهدا  اخلاقی خود، محتا  رشیارند
هدا های اخلاقی در ارائه مااقب آگاهی شا  درراره مسئویی 
ن های اخلاقدی و تایدی لا رعته اس ویی در شناسایی چایشرا
 )12( .های زیدادی دارندد س راای حل آنها دشواریروش منا
راسدتاری  تواند راع مدیای عیلکادملاحظات اخلاقی، می
ادی از اصدول ریهوشی شده و این اما از طایق رارسدی تادد 
 هدا تواند در طااحی و اعزایش مااقبد رسیار مهم اخلاقی می
کدد  علاوه ردا ایدن  )72(.کیک عااوانی را ره راستارا  نیاید
  که راای دو حدوزه اخلاقی، منوط ره رسیاری از مسائلی اس
راشدند، تجدارب یایدی، مایدد و سدودمند مد اخلاقی و حاعه
تواند رسیاری از موارد اخلاقی و قدانونی راستارا  ریهوشی می
در راگیانده مدواردی هیچدو  را ره خود اختصاص دهد، که 
ایدی و آرامدش، رضدای آگاهانده، آمدوزش حاعده ایینی، 
توانندد خدط کدهای اخلاقی مدی . راشدمیتااملات رین عادی 
آ  را در انطبداق و  هدای کلدی را رده وهدود آورده و مشی
 .سازگاری را استانداردهای عیلی راستاری ریهوشی قاار دهند
 گستاش یک دستورایایل کلی راای حل و عصل تیامی ) 32(
مواردی را  توا راشد، اما میمناقشات اخلاقی، امکا  رذیا نیی
رده عندوا  . شناسایی نیدود ه در این حوزه رسیار مهم روده ک
مسائل اوییه در راستاری از رییارا  ریهدوش  از آنجا که مثال
 تدوا مدی  راشد، درنتیجده ز ارزش رسیار رالایی راخوردار میا
چندا  اخلاقی، داد که  آنها را در انطباق کامل را مواردی قاار
گذاری ، رایهعلاوه را شناسایی اصول اخلاقی .رسندره نظانیی
لکادهدای هدای لاز  رداای عی ها و ایجاد اویوید خط مشی
اسدتاری ریهوشدی در توا  گا  که کد انجین راخلاقی، می
ائل واند راعد  شدود کده تیدامی مسد تخصوص اخلاق، می
کددهای . را  رارسدی شدود خاسته از عیلکاد روزانه راستارا
تواند اصول و راهکارهایی را ریشنهاد نیایدد کده اخلاقی، می
یدین اقددا  او )82( .رودای شناسایی مسائل مبهم ره کار مدی را
یداری رده راستارا ، راید راای دسد . هاس شناسایی اویوی 
اری تیدامی اصدول کنند، گا  رادی ارزی مصلح رییار تلاش
تواند وارسته ره موقای روده و هیچندین، اخلاقی اس که می
کددهای . شدود وهه و احت ا  ره دیگاا ، آغداز مدی را اصل ت


































 آنها را تشدویق نیایدد  راستارا  را حیای  کاده و هیچنین
های مبهم اخلاقی رپادازندد که ره شناسایی رسیاری از موقای 
در  .و در نهای  نیز خطاات احتیایی را، ره حدداقل راسدانند 
از هیلده راسدتاری ریهوشدی رزشدکی علدو  های کلیه رشته
 و مهم اخلاقی ات اصلی ورعای  نک کهعوارض وهود دارد 
ی مانع از راوز این عوارض در تواند تا حدود زیادای میحاعه
 )30( .حین و راد از ریهوشی گادد ،قبل
 
 گيري نتيجه بحث و
انگیزه مااقبد از دیگدای  دنکیمریا  ) 7301( اشک تااب
تاکدا . در راستاری نشات گاعتده از تاکدا اخلاقدی اسد 
ریدا  . عیل یا اخلاق می شدود  دراخلاقی راع ایجاد قوانین 
ها، رح  در مورد مسائل اخلاقی، ریا  اصدول اخلاقدی و ایده
ردا . توا  دیدد لاقی را در طول تاریخ راستاری میکدهای اخ
ریشاع  تکنویوژی، راستارا  ردا مسدائل اخلاقدی ریشدتای 
هدایی رداای گدذاری دسدتورایایل رایده   )10(.مواهه هسدتند 
یکدی از  ریهوشاستاری از رییارا  عیلکادهای اخلاقی در ر
موارد قانونی، در . راشدداف کلی در زمینه اصول اخلاقی میاه
تواند ره استانداردهای اخلاقی که از سوی راستار ریهوشی، می
چندین . مااهاه کند ، حیای شده اس راستاری سازما  ملی
-ره عیلکادهایی اس  که در خط مشی ، منوطاستانداردهایی
، هدا در نتیجه، این دسدتورایایل . گیاندهای اخلاقی، قاار می
توانند کیک شایانی را ره مدیاا  کداده و آنهدا را قدادر می
سازد که مسئویی  خود را را رایه مناقشات گستاده، توسداه 
 )20( .دهند
هدای در راورهدا و ارزش  ای اس  که عییقداً راستاری حاعه
قدی، موضدو  ظات اخلاو ملاح. عادی و اهتیاعی ریشه دارد
تواندد می های رایینی، محسوب شده ورسیار مهیی در مااقب 
ایدی، قداار دهای اخلاقی و اسدتانداردهای حاعده در قای  ک
-چوری را راای ارزیاری موقاید ارچ اخلاق درحقیق . رگیاد
-چنین، تاامل و ارتباط میا  ارائده های دشوار و ریچیده و هی
-مدی . آوردشتی درمانی، عااهم میهای رهدادهندگا  مااقب 
های لاز  از یک موقاید توا  گا  که راای انجا  ارزیاری
هددف  لاز  و ضاوری اسد کده در ارتددا  اخلاقی، این اما
توا  اصدول می را توهه ره این اطلاعات. ایی شودشناس اصلی
ها در ارزیداری عاآینددهای را شناسایی کاده و از آ  اخلاقی
توهه رده عیلکادهدایی کده  هیچنین. گاع  رهاه گوناگو 
راشد رییار و راستار می طی موهود میا ماروط ره عوامل ارتبا
نیز مهم و اثا گذار روده و کاملاً واضح و روشن اسد  کده 
ه وهدود دارد کده در خصدوص سوالات رسیاری در این حیط
هیگی  راشد کهمی های گوناگو  رین آ  و اعاادهدف، روش
تواندد ایدن روش نیدی  اگاچده . اسدخ داده شدود آنها راید ر
 نتیجه در ری و مورد توهه را شناسایی نیایدعیلکادهای انتخا
توا  آ  دسته از عیلکادهایی را شناسایی و رارسی کداد می
راسدتارا   درایدن میدا . طلوب و رهینه نیسدتند که چندا  م
های خود را راای ایجاد راحتدی و آسدایش ریهوشی، مااقب 
توا  گا  کده می رایا  نیزدر . اندگذاری نیودهرایه را رییا
عیلکاد این اعااد هیواره در راسدتای داندش و آزادی عیدل 
. ها راای انتخاب عیلکادهای گوناگو ، قاارگاعته اسد آ 
اخلاق درسبک زندگی راستارا  محورید داشدته و تاددیل 
رییارا  آسدی   آ ساسا ار کننده راوز رعتارهایی اس  که
هایی در زمینده تادادل ردین را چایش اچند که عیلاًه .نبینند
 مااهیم اخلاقی لف روراو هستند و در مورد راضیعوامل مخت
راسدتارا  . وهدود داشدته راشدد  تااریا مختلادی   سا نکیم
-نیاز دارند تا درک کامل و گستاده ایی را از ارزشریهوشی 
های عادی خود ره دس  آورده و راهیین مبنا اثاات ماروط 
رینی ایی خود، ریشاخلاقی را را روی عیلکاد حاعه اصوله ر
گیای اخلاقدی یاز ره تصییمانند در شاایطی که نتا رتو نیایند
راشد، ضین این که، رهتاین انتخاب را در هه  رهبدود و می
در  آورندد، رتوانندد ء کیای  مااقب  از رییار رایل مدی ارتقا
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